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MÖ 4. yüzyılın sonları, Fenike bölgesindeki Sayda ken­
tinde bir atölye... Heykeltıraş önemli bir siparişi yetiştir­
mek üzere çıraklarıyla birlikte gece gündüz çalışmakta­
dır. Bu kez yaratması gereken bir kral lahtidir. Kendi­
sinden, lahtin üzerine, Büyük İskender’in Persler ile 
333’te yaptığı ünlü Issos Savaşı, bir aslan avı partisi ve 
öldürüldüğü Gaza Savaşı gibi, kralın kaderini belirleyen 
en önemli tarihsel olayların işlenmesi istenmiştir. Kral 
soyundan gelme bu Fenikeli, tssos Savaşı’na katılma­
mıştır, ama bu olay onun, Sayda’nın kralı olmasına ne-
A t  the end of the 4th century BC a sculptor in the city of 
Sidon in Phoenicia was working day and night to complete an 
important commission for a royal sarcophagus. He had been 
instructed to illustrate the Battle of Issus fought between 
Alexander the Great and the Persians in the year 333, a lion 
hunt, and important events such as the Battle of Gaza which 
had affected the dead king's destiny. Although King 
Abdalonymos had not fought at Issus he had taken the part 
of Alexander, for which he was rewarded by the kingdom of 
Sidon.
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Iden olmuştur. İskender’in tarafını tutmuş ve ödülünü al­
mıştır. Heykeltıraş, savaş ve av sahnelerini 
ustaca yontar. İskender’i de unutmaz. - .
Onu, yarı tanrı Herakles’in aslan A fa  
başlığı ile betimler. Figürlere ver- A f, 
diği hareket mermerin soğuklu­
ğunu yıkar, seyirci savaşın ve 
avın şiddetiyle baş başa kalır.
Ancak lahtin sahibini yeniden 
doğuşa hazırlamak ve onu 
korumak da gereklidir. Bu­
nun için de lahtin çatısına 
grifonlar, saldırıya hazır as­
lanlar, ruhu gökyüzüne taşı­
yan kartallar ve doğa tanrıça­
sı Atargatis motifleri yerleşti-
Arkeoloji Müzesi’nin anıtsal girişi içeride \  
yer alan muhteşem güzelliklerin bir ipucu S ,  
gibi (üstte). Bergama’da bulunan Erken Ro­
ma Dönemi’ne ait Büyük Agrippina’nın büstü 
(sa ğ d a ) . /  The m o n u m en ta l e n tra n ce  o í 
Istanbul Archaeological Museum anticipates the 
splendours aw aiting visitors w ithin (above). 
This bust of Agrippina the Elder dates from 
the early Roman period and was found at 
Pergamum (right).
The sculptor made masterful work of the battle and hunting 
scenes, incorporating the figure of Alexander wearing 
the pelt of the Nemean Lion's head, the symbol of 
Herakles. The animation which he has lent to the 
figures dispels the chill of the marble and brings 
to vivid life the violence of battle and excite­
ment of the hunt. It was also necessary to pre­
pare the dead man for rebirth and protect 
him, for which purpose the sculptor carved grif­
fons, ferocious lions, eagles carrying his spirit to 
! heaven, and heads o f the nature goddess 
Atargatis. Vine leaves and Atargatis symbolised 
death and rebirth. When the sculptor had com­
pleted the carving, he painted it in brilliant colours, 
traces of which are still faintly to be seen.
! W e can only guess what the anonymous sculptor 
would have thought if he had known that the sarcoph- 
agus he made for King Abdalonymos would be hailed 
as one of the greatest archaeological finds in the 
H k  world and become the most famous exhibit in 
Istanbul Archaeological Museum, but it is easy to 
imagine the delight of Osman Hamdi Bey, the 
Turkish archaeologist who discovered the sar- 
l cophagus in its underground burial chamber 
in 1887. Known as the A lexan der 
Sarcophagus due to the presence of the con-
rir. Asma yapraklan ve Atargatis doğanın ölümünü ve 
yeniden dirilmesini simgeler. Heykeltıraş, yontu işlemini 
tamamladıktan sonra tüm motifleri boyar.
Adı bilinmeyen heykeltıraş,
Kral Abdalonymos için yap­
tığı, arkeoloji dünyasının da 
en ünlü buluntuları arasına 
girecek olan lahtin yüzlerce 
yıl sonra, üstelik İstanbul 
Arkeoloji Müzesi’nin en 
gözde eseri olarak sergile­
neceğini bilseydi ne düşü­
nürdü bilinmez, ama onu 
1887’de gün ışığına çıkaran 
Osman Hamdi Bey’in mut­
luluğunu tahmin etmek hiç 
de zor olmamalı. Literatüre 
‘İskender Lahti’ olarak ge­
çen bu benzersiz eser, Os­
man Hamdi’nin 1881’de ba­
şına getirildiği Çinili 
Köşk’teki Müze-i Hüma- 
yun’u (imparatorluk Müze­
si) bilimsel ve kültürel an­
lamda kurumsallaşmış ger­
çek bir müzeye dönüştürme
queror in the battle scene, this extraordinary find was placed 
in the Imperial Museum, of which Osman Hamdi had been 
appointed director in 1881. With this acquisition the museum 
would never look back. 
Excavations of the royal necropo­
lis at Sidon, today part of Syria, 
brought to light not only the 
Alexander Sarcophagus, but near­
ly a score of others, including the 
Sarcophagus o f Mourning 
Women, the Lycian Sarcophagus 
and the Satrap Sarcophagus. All 
were remarkable works o f art 
that won worldwide renown for 
the museum. Osman Hamdi Bey 
launched plans for a new building
Arkeoloji Müzesi’nin Renan Erim Salonu 
Roma Devri’nden (MS 2. yüzyıl) mermer 
kadın heykellerini ağırlıyor (üstte). Ay- 
dın’da bulunan Ephebos (Genç Atlet) hey­
keli Erken Roma İmparatorluk dönemin­
den (solda)./The Kenan Erim Room con­
tains 2nd century AD Roman statues of 
women (above). The statue of an ephebe 
or young athlete also dates from the 
early Roman period (left).
Göklerin hâkimi bajtanrı Zeus (üstte). Apollon’dan daha güzel kaval çaldığı için ağaca asılarak derisi yüzülen Frigyah satyr (cin) 
Marsyas (en üstte sağda). Öğrenciler Milet Faustina Hamamı’nda heykellerin eskizlerini çiziyor (üstte sağda). /  A statue of Zeus, 
ruler of the immortals (above). The Phrygian satyr Marsyas who was hung from a tree and flayed for playing lovelier music 
than Apollo (top right). Students sketching statues in the Faustina Baths at Miletus (above right).
yönündeki çabalarının karşılığı gibidir. Bugün Suriye 
topraklarında kalan Sayda’da yaptığı Krallar Nekropolii 
kazısı, yalnızca İskender Lahti’ni vermez Osman Ham- 
di’ye. Yine birer sanat harikası niteliğindeki ‘Ağlayan 
Kadınlar’, ‘Likya Lahti’ ve ‘Satrap Lahti’ gibi toprağın de­
rinliğinden çıkardığı 20’ye yakın lahit, müzenin adını 
dünyaya duyuracaktır.
Osman Hamdi Bey yeni bir müzenin inşaasını gündeme 
getirir. Mimar Alexandre Vallaury'nin planlarını ‘Ağlayan
for the museum, which 
had outgrown the 
small palace building in 
which the collection 
was then housed. 
When public funds for 
the project ran short, 
Osman Hamdi donat­
ed his entire yea r’s 
salary so that this build­
ing could be complet­
ed. The new building, 
which opened in 1891, 
was designed in neo­
classical style by A le­
xandre Vallaury and 
inspired by the Sarcop­
hagus of Mourning W o­
men. A  new wing was 
added in 1908. Another 
of Osman Hamdi Bey's 
contributions to Turkish archaeology was an amendment to 
the Antiquities Act 1884 prohibiting the removal of antiqui­
ties from the country.
Today Istanbul Archaeological Museum is a complex encom­
passing the main building housing classical works of art, the 
15th century Çinili Köşk (Tiled Pavilion) original home to the 
museum and today containing Turkish ceramics, the Museum 
of the Ancient Orient, the Tablet Archive, the Numismatic 
Collection, library, annex and laboratories. The Sidon sarcop-
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Kithara çalan tanrı Apol­
lon (en solda). Av ve or­
m an ta n r ıça s ı A rtem is  
(solda). Çobanların tanrı­
sı keçi ayaklı Pan (altta 
o r t a d a ) .  S isam  A da- 
sı’ndan tipik bir arkaik  
çağ h e yk e lin e  a it  baç 
(a ltta ) . A pollo p lay ing  
the kithara (far left). Ar­
temis, goddess of hunt­
ing and the forest (left). 
Pan, the goat-legged god 
of shepherds (below cen­
tre). Head from a statue 
typ ica l of the a rch a ic  
period found on the 
island of Samos (below).
hagi remain among 
the most precious 
of the museum's 
collections and 
H i  still stand whe- 
I'Wt re they w ere 
H I  placed by Os- 
jw i j  man Hamdi.
N ew  lighting 
H I effects recrea- 
H f  the at- 
WSf m osphere of 
HI the undergro- 
■ I  und cham ber 
m  w here they 
•/Ti remained forgotten for over two thousand
HI years before being discovered a centuryft a§°'
M  The archaic sculpture section includes a 6th 
■ I century BC marble head with the ‘archaic 
n  smile’ and stylised hair in the form of bead- 
II ed plaits typical of the early Ionian art of 
H  western Turkey. This was a period charac- 
terised by rigid convention and .tradition, 
under the influence of oriental and partic­
ularly Egyptian sculpture. Passing into the 
next room, the change in style in the sculp­
ture of Anatolia under Persian rule is imme-
Kadınlar’ lahtinden esinlenerek çizdiği Batı 
Neo-Klasiği özelliğindeki müzenin yeni 
binasının ilk bölümü 1891’de açılır. Binanın ü- 
çüncü bölümü de 1908’de tamamlanır. Dö- i 
nemin olanaksızları içinde Osman Hamdi, M 
bir yıllık maaşını binanın yapımı için ba- H  
ğışlamaktan çekinmez. 1884’de eski eser- 
ler yasasına getirdiği yeni uygulama ile ^ H  
arkeolojik eserlerin yurtclışına çıkışını da fiS 
yasaklar. Osman Hamdi Bey, arkeolojik 
eser açısından dünyanın en zengin mü- Â 
zelerinden birini yaratır. J
Bir kompleks niteliğinde, Arkeoloji Müzesi H  
(ana bina), Çinili Köşk Müzesi, Eski Şark 
Eserleri Müzesi, Tablet Arşivi, Sikke Ka- B u t  
bineleri, Kütüphane, Ek Bina ve labora- MAA 
tuvarlardan oluşan İstanbul Arkeoloji Mflfrjj 
Müzeleıi’deki lahitler ile Antikçağ Hey- j^HİS 
kelciliği salonlarındaki eserler, raHfjj 
1991’den bu yana yeni bir düzenleme V W  
ile sergileniyor.
Müzenin en değerli koleksiyonlarından W|
i»flftiii
. a i « ' : ’
Ünlü İskender Lahiti’nde Perslerle Greklerin savaşını betimleyen sahne (üstte). Aphrodisias’tan tanrılar ile devlerin mücadelesini gösteren Gigantomakhi betimli ka­
bartm a (altta). /  A battle scene between Greeks and Persians on one side of the celebrated Alexander Sarcophagus (above). A relief found at Aphrodiasias depict­
ing the goddess Athena attacking two giants (below).
birini oluşturan Sayda lahitleri, ilk konulduğu şekilde, 
ancak daha modem bir atmosferde sergileniyor. Müze­
nin Antikçağ Heykelciliği’ne ayrılan 
bölümü ise bambaşka bir çekim 
alanı. Antik dünyanın ilk 
çağlarını temsil eden 
Arkaik bölümün­
deki, MÖ 6. yüz­
yıla ait bir mer­
mer baş, yüzün­
deki tipik ‘arkaik 
gülüş’ ve boncuk 
örgü biçiminde 
stilize edilmiş 
saçları ile, Batı A- 
nadolu’da doğan 
ton sanatını sim­
geler. Doğu’dan, 
özellikle Mı­
sır’dan alınan 
heykel anlayışın­
da önceleri bir 
katılık ve gele­
neksel tutuculuk vardır. Arkaik dönemden sonra gelen 
salon, önemli bir değişimi yansıtır. MÖ 546’dan itibaren 
Pers egemenliğine giren Anadolu’da doğu ve batının 
harmanlandığı bir Greko-Pers kültürü belirir. Bu karışı­
mı en iyi veren Dorylaion (Eskişehir) stelindeki Anado­
lu tanrıçası Kybele, doğunun pek sevdiği kanat motifi i- 
le betimlenir. Greko-Pers sergisinin diğer gözde eserleri 
ise, Ergili-Manyas Gölü kıyısındaki Daskylaion’da bulu­
nan kabartmalı stellerdir. Antik Mezar Stelleri arasında
diately noticeable. After the Persian conquest of 546 BC, east 
and west combined in Greco-Persian culture, as illustrated by 
a stele found at Dorylaion (the modern Eskişehir) depicting 
the Anatolian goddess Cybele with the wings so beloved of 
oriental culture. Other Greco-Persian exhibits include relief 
steles found at Daskylaion (the modem Ergili) on the shores 
of Lake Manyas. The scenes of farewell depicted on these 
steles are exceptional examples of folk art.
Sculpture of the classical age transformed living flesh into
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Sayda’nın MÖ 4. yüzyıl sonrasına ait ‘Ağlayan Kadınlar Lahiti’ (üstte). Aphrodlsias’tan Roma Devri’ne ait mermerden akantüs (kenger) yaprakları ve aslanla bezeli 
ince bir iy i l ik  örneği (altta). /  The Sarcophagus of Mourning Women dating from the late 4th century BC found at Sidon (above). A Roman period marble sculp­
ture depicting a lion surrounded by acanthus leaves (below).
bulunan veda sahneli halk sanatını 
yansıtan eserlerde hüzün yüklü 
duygular belirgindir.
Klasik Çağ, etin mermere dönüştü­
ğü bir gelişmeyi gösterir. Helenistik 
Çağ’ın Bergama heykel ekolü, coş­
kulu ve hareketli eserleri ile yeni 
çağa adını koyar. Yüzlerdeki se­
vinç, acı ya da kaygı ifadeleri ile 
antikçağ sanatı doruğa erişir. Bu 
bölümdeki Bergama ekolünü tem­
sil eden Büyük İskender Başı, İs­
tanbul Arkeoloji Müzeleri’nin tinik 
eserleri arasındadır. Ağaca asılı 
Marsyas heykeli ise yüzündeki din­
meyen acı ile mitolojiden fırlamış 
gibidir. Tanrı Apollon’dan daha iyi 
flüt çaldığı için cezalandırılan Mars­
yas ağaca asılı olarak betimlenmiş- 
tir. Menderes Manisası (Magnesia 
Ad Meandrum) ile Aydın (Tralles) 
gruplarının sergilendiği salonda ise 
yine çok ünlü bir heykel bulun­
maktadır. Ephebos (genç atlet) 
heykelinin duruşunda, idmandan 
sonraki gevşemişlik, tatlı yorgunluk 
vardır. Kişilerin karakteristik özelliğini vurgulayan Roma 
imparatorlarına ait büstler, sarhoş betimlenen bilge Sile- 
nos (cin) ve Tykhe’nin anıtsallığı ise Roma İmparatorlu- 
ğu’nun görkemini yansıtır. 1 •
* Nermin Bayçın, arkeolog.
marble. W orks of unequalled 
exuberance and anim ation, 
with faces expressing joy, grief 
and pain, carved by the 
H ellen istic  sculptors o f 
Pergamum lent their stamp to 
the new age. One of the most 
outstanding exhibits in this sec­
tion is a head of Alexander by 
a sculptor o f the Pergamum 
school, and another is the stat­
ue of Marsyas hanging from a 
tree by his arms. The latter has 
an expression of such pain that 
our sympathy goes out to this 
mythological figure. Marsyas 
was tortured to death for play­
ing lovelier music on his flute 
than Apollo could play on his 
lyre. Another famous statue in 
this room , which includes 
sculpture from Magnesia ad 
Meandrum (Manisa) and Tralles 
(Aydin), is that of an ephebe 
or young athlete. The boy is 
depicted leaning against a pillar, 
tired and relaxed after a training session. The Roman period 
sculpture reflects the magnifience of the Roman Empire, as in 
busts of the emperors, the wise satyr Silenus in a state of 
drunkenness, and the monumental Tykhe. •
Nermin Bayçın- is an archaeologist
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Taha Toros Arşivi
